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Комп'ютерний підручник поєднує всі переваги звичайного підручника з можливістю швидкого тира -
жування і безперервного вдосконалення. 
Лабораторна робота на комп'ютері за допомогою комп'ютерної графіки показує перетворення в закритих 
системах і дозволяє без істотних витрат вивчати найскладніші процеси. Комп'ютерний екзаменатор 
дозволить студенту засвоїти матеріал за допомогою самоконтролю або об'єктивно перевірити свої знання за 
використання незалежного контролю. 
Роль студента в організації його освіти стає більш значною, оскільки організований навчальний процес 
усе більшою мірою перетворюється в процес самонавчання, адже студент сам вибирає освітню траєкторію в 
детально розробленому і вміло організованому навчальному середовищі. Працюючи в групі студентів на 
практичному занятті біля крісла хворого, студент не тільки збагачується досвідом соціальної взаємодії в 
колективі однодумців, формує власне уявлення про принципи співпраці та наукової організації праці, а і 
використовує засвоєні знання у своїй діяльності, ставши суб'єктом пізнання, розвиваючи в сукупності всі 
сторони особистості в конкретній діяльності. Студент здійснює самостійно організацію власної діяльності, її 
самоконтроль і самоаналіз. Це сприяє саморозвитку, підвищенню його статусу як суб'єкта навчального 
процесу. 
Така форма організації навчання дозволяє значно підвищити його ефективність. Вона забезпечує 
систему ефективних зворотних зв'язків, що сприяє розвитку особистості, самореалізації не тільки студентів, 
а й педагогів, що беруть участь у навчальному процесі. Їм надаються нові можливості осмислення власного 
досвіду, вдосконалення своєї професійної майстерності, подальшого поглиблення педагогічного 
співробітництва, спрямованого на зміцнення міжпредметних зв'язків, вироблення єдності вимог і т .ін., що 
зрештою сприяє оптимізації навчального процесу на основі його інформатизації.  
Процес навчання - найважливіший педагогічний процес. У процесі навчання відбувається пізнання. 
Студенти в процесі навчання, крім професійних знань, розширюють свій кругозір, здобувають знання про 
природу, суспільство, пізнають навколишній світ. У процесі навчання формуються практичні та теоретичні 
навички, вміння і навички самостійної роботи. 
Досягти оптимальної побудови процесу навчання можна лише на основі такого управл іння, яке 
організовується з урахуванням закономірностей і принципів навчання, на основі застосування сучасних 
форм і методів викладання і навчання, а також на основі вивчення та врахування особливостей внутрішніх і 
зовнішніх умов даної групи студентів та інших факторів. 
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ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” 
Обгрунтовується необхідність спрямування організації самостійної роботи студентів  у навчальній сфері на 
досягнення й виконання провідної мети — перетворення студента в активного співучасника навчального процесу. 
Доведено, що виконання цього завдання сприяє досягненню високого рівня професійної та наукової під готовки 
випускників, конкурентоспроможних у світовій спільноті стоматологів.  
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Підвищення динамізму і складність розвитку суспільства вимагають підготовки творчих осіб, про -
фесіоналів, у тому числі й лікарів. У сучасній педагогічній літературі є визначення термінів "компетенція" і 
"компетентність". Компетенція охоплює знання, уявлення, алгоритми, систему цінностей і відносин, а 
компетентність - навички, можливості здійснювати професійні задачі [1, 3]. Компетентнісний підхід 
розглядається як підстава поновлення сутності освіти [1, 2]. 
Особливе значення мають компетенції, пов'язані зі зростанням потоку інформації в суспільстві, які 
охоплюють такі компоненти: оволодіння способами самостійного засвоєння нових знань; розвиток навичок 
роботи з будь-якою інформацією в різних форматах; користування інформаційними технологіями; критичні 
судження щодо інформації, представленої в масмедіа і рекламі. Компетентнісний підхід - це наріжний камінь 
Болонського процесу, в більшості європейських країн він реалізується на рівні національних стандартів 
освіти [2, 4]. 
Формування творчої особистості стоматолога, здатної до саморозвитку і самоосвіти, - провідна ме- та 
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вигляді від викладача до студента. Необхідно перетворити студента з пасивного споживача знань у 
активного творця, що може сформулювати проблему, проаналізувати її, знайти рішення й отримати 
оптимальний результат. У зв'язку з цим самостійна робота студентів стає важливою формою й основою 
навчання студентів на кафедрі терапевтичної стоматології. Студент має вчитися самостійно, адже якість 
підготовки спеціалістів у вищій школі визначається не лише обсягом певних знань і нави- чок, а й 
здатністю до самостійної та творчої діяльності. Це стимулює клінічне  мислення в навчальній сфері, яке 
спрямоване на досягнення провідної мети: студент стає активним співучасником навчаль - ного процесу. 
Мета і завдання самостійної роботи студентів - самостійне вивчення окремих блоків програми, си-
стематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення і практичне застосування знань студента з на-
вчального курсу. 
Самостійна робота здійснюється: 
1) у процесі аудиторного навчання на лекціях, практичних або семінарських заняттях, при написан- ні 
академічної історії хвороби; 
2) під час спілкування з викладачем поза аудиторією - консультування з питань навчання, погашення 
заборгованості, при виконанні студентських наукових робіт, участі в семінарах, змаганнях у професійній 
майстерності та ін.; 
3) у процесі роботи над книгами в бібліотеці, вдома або в гуртожитку під час роботи з джерелами 
інформації (комп'ютер, Інтернет); 
4) під час участі в групових, курсових заходах, у яких студенти беруть участь під керівництвом ви -
кладачів. 
У процесі самостійної роботи, керуючись свідомими внутрішніми мотивами  особистого розвитку студент 
приймає на себе відповідальність за своє професійне майбутнє і розвиває дух ініціативи, творчості, високий 
рівень усвідомлених претензій, прагнення до саморозвитку, і саме в такій ситуації виникають умови для 
продуктивної співпраці між студентами і викладачем, що є одним із найнадійніших шляхів формування 
компетентності. 
Процес самонавчання студентів активується, коли є серйозна і стійка мотивація. Внутрішніми фак - 
торами, що сприяють підвищенню активізації самостійної роботи,  є низка факторів. 
1. Користь, пов’язана з виконанням роботи. У цьому плані на кафедрі терапевтичної стоматології 
систематично проводиться конкурс на написання кращої історії хвороби. Переможця нагороджуємо цінним 
подарунком перед аудиторією на лекції. Результати студентських наукових робіт також обговорюються на 
засіданнях кафедри і студентських наукових конференціях. Якщо студент знає, що результати його праці 
будуть використовуватися в курсі лекцій, у підготовці публікації в журналах, то ставлення до виконання 
роботи істотно змінюється на краще, підвищується якість роботи. Важливо психологічно налаштувати 
студента, показати йому, як необхідна його робота. 
2. Ще один спосіб мотивації студента - це фактор активного застосування результатів самостійної 
роботи в навчанні. Наприклад, якщо студент брав участь у конкурсі професійної майстерності, з отримав 
корисний досвід практичної роботи, покращив теоретичну підготовку, порівняв свою роботу з роботами 
інших студентів і, звісно, отримав нові стимули для подальшого вдосконалення, 
3. Участь студентів у творчій діяльності. Це може бути впровадження в навчальний процес активних 
методів навчання, насамперед ігрового тренінгу «Брейн-ринг», в основі якого покладені інновацій- ність та 
організаційна діяльність. Під час інтелектуальної гри відбувається перехід від односторонніх знань про 
об'єкт до багатосторонніх із можливістю моделювання його протиріч, а не просто здобуття вміння в 
ухваленні рішень. Активним кроком у цьому напрямі є участь студентів у олімпіадах, npове- дення семінарів 
у вигляді ділових ігор, організація тематичних брейн-рингів.  
На кафедрі також використовують мотиваційні фактори в оцінці знань (накопичувальні оцінки тинги, 
тести). Ці фактори за певних умов викликають бажання до конкуренції, яка сама по собі є силь - ним 
стимулом до самовдосконалення. 
Основними моментами в організації самонавчання студентів є, на наш погляд, не окремі типи тимізації, 
а створення середовища високої активності, самостійності та відповідальності студентів у  всіх видах 
підготовчої діяльності. 
Отже, мотивування студентів до самовдосконалення сприятиме високому рівню професійної та уково ї 
підготовки і високої конкурентоспроможності у світовій спільноті стоматологів.  
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